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The following final degree project shows the importance of phonetics in Anglo-Saxon connected speech, from the explanation of 
the phoneme and its transcription to the processes that happen in the speech itself, going through the classification of the English 
phonemes and their production. Furthermore, a didactic project based in specific phonemes will be developed and those 
phonemes will be worked out through the Jolly Phonics approach and using the information and communication technologies or 
ICT. This way, students’ assessment will be easier when producing those phonemes and they will be also given the opportunity of 
self-assessment. 
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El siguiente trabajo de fin de grado muestra la importancia de la fonética en el discurso anglosajón, desde la explicación de un 
fonema y su transcripción hasta los procesos que ocurren en el mismo discurso, pasando por la clasificación de los fonemas 
ingleses y la producción de estos. Además, se realizará un proyecto didáctico basado en unos fonemas específicos que se 
trabajarán, mayormente, a través del enfoque Jolly Phonics y de las tecnologías de información y comunicación o TIC. De esta 
manera, se facilitará la evaluación de los alumnos a la hora de producir dichos fonemas y se les brindará a ellos mismos la 
oportunidad de autoevaluación. 
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Hurrengo gradu amaierako lan honek diskurtso anglosaxoian fonetikak duen garrantzia erakutsiko du, fonema baten eta haren 
transkripziotik abiatuz diskurtsoan bertan suertatzen diren prozesuen azalpenetara, fonema ingelesen sailkapena eta hauen 
ekoizpenetik igaroz. Gainera, landu nahi diren fonemetan oinarritutako proiektu didaktiko bat garatuko da, non fonema hauek 
Jolly Phonics ikuspegitik eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien edo IKTen bidez landuko diren. Modu honetan, 
fonema hauek ekoizterako orduan ikasleei egingo zaien ebaluazioa erraztu egingo da eta, aldi berean, ikasleei haien buruak 
ebaluatzeko aukera emanez. 
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